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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan melihat perbezaan konsep kendiri akademik Matematik dan 
konsep kendiri &ad& Bahasa Melayu antara pelajar lelaki dengan pelajar 
perempuan. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti perbezaan 
konsep kendiri akademik Matematik dan konsep kendiri akademik Bahasa Melayu 
antara pelajar kaum Melayu dengan pelajar kaum Cina. Penyelidik turut mengenal 
pasti hubungan yang signi£ikan antara konsep kendiri akademik Matematik dengan 
konsep kendiri akademik Bahasa Melayu di kalangan pelajar sekolah menengah. 
Seramai 115 daripada 1056 orang pelajar tingkatan empat dipilih secara raw& 
daripada 5 buah sekolah menengah harian biasa di daerah Besut, Terengganu. Alat 
ukur Self- Description Questionnaire -II (SDQ-11) yang dibina oleh Marsh (1990) 
berdasarkan model hierarki Shavelson (1 976) telah digunakan untuk mengukur konsep 
kendiri akademik pelajar antara Matematik dan Bahasz Melayu. Perbezaan min antara 
konsep kendiri akademik Matematik clan konsep kendiri akademik Bahasa Melayu 
berdasarkan jantina dan kaum telah diuji menggunakan Ujian-t sampel bebas. Hasil 
analisis yang dilakukan menunjukkan bahawa pelajar perempuan mempunyai konsep 
kendiri akademik Matematik dm konsep kendiri akademik Bahasa Melayu yang lebih 
tinggi berbanding dengan konsep kendiri akadermk Matematik dan konsep kendiri 
akademik Bahasa Melayu pelajar lelaki. Melalui kajian ini juga didapati tidak terdapat 
perbezaan konsep kendiri akademik Matematik bagi pelajar kaum Melayu dengan 
pelajar kaum Cina. Kajian mendapati konsep kendiri akademik Matematik mempunyai 
hubungan negatif yang tidak signdlcan secara statistik, I=-.03,p>.05 dengan konsep 
kendiri akademik Bahasa Melayu. Daripada kepuhism kajim ~, disimpukan Salawa 
pelajar perempuan mempunyai konsep kendiri akademik yang lebih tinggi berbanding 
dengan pelajar lelaki bagi konsep kendiri akademik Matematik dan konsep kendiri 
akadermk Bahasa Melayu. Kedua-dua konsep kendiri ini mempunyai hubungan 
negatif yang tidak signifikan. Oleh itu, kajian ini menyokong keputusan umum yang 
menyatakan pelajar perempuan mempunyai konsep kendiri akademik yang lebih tinggi 
dalam bahasa berbanding dengan pelajar lelaki dan menolak keputusan lain yang 
menyatakan pelajar lelaki mempunyai konsep kendiri akademik yang lebih tinggi 
dalam Matematik berbanding dengan pelajar perempuan. Kajian ini juga telah 
menolak keputusan kajian lain yang menyatakan konsep kendiri akademik Matematik 
dan konsep kendiri akademik Bahasa Melayu mempunyai hubungan yang positif. 
DIFFERENCES BETWEEN ACADEMIC SELF-CONCEPT 
OF GENDER AND RACE 
ABSTRACT 
This study aims to compare the differences in academic self-concept of Mathematics 
and Malay language between boys and girls. In addition, this study aims to identifl 
Werences in academic self-concept of Mathematics and the Malay language of Malay 
students with Chinese students. Re&m also identified a significant reIationship 
between academic self-concept of Mathematics with the Malay language among 
students in secondary schools. A total of 11 5 out of 1056 students fiom four randomly 
selected from five secondary schools in the ordinary course the district. SeIf- 
measurement tool-Description Questionnaire Il (SDQ-Jl) developed by Marsh (1992) 
based on Shavelson hierarchical model (1976) was used to measure students' academic 
self-concept of Mathematics and Malay language. Differences between academic self- 
concept of Mathematics and the Malay language based on gender and race were tested 
using independent sample t-test. The result of the analysis showed that girls are higher 
than boys in academic self-concept of Mathematics and the Malay language. Study 
also found no significant diffaence in academic self-concept of Mathematics for 
Malay students with Chinese students. The study found that academic self-concept of 
Mathematics has a negative correlation which is not statistically significant, r = -.03, 
p>.05 with academic self-concept of the Malay language. From the results of this 
study, concluded that girls are bigher than boys in Mathematics and h4alay language 
academic self-concept. Both self-concept have a negative correlation and not 
significant. Therefore, this study supports the general results that state girls' academic 
self-concept is higher in language than boys, and other states rejected the results of 
male students in academic self-concept in Mathematics was higher than female 
students. The study also rejected the results of other studies that academic self-concept 
of Mathematics and the Malay language have a positive relationship. 
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BAB 'I 
PENGENA LAN 
1.1 Pendahuluan 
Sistern pendidikan di Malaysia m a t  rnementingkan keccmerlangan baik dari segi aakademik, 
kokurikulum mAupun sosial. Justeru itu, semua phak terutamanya ibu bapa dan guni-gun1 
amat mengharapkan para pelajar mencapai keputilsan yang cemerlang dalam bidang 
akademik. Sejak akhlr-akhir ini, Malaysia maghadapi fenamena di m m a  wujudnya 
ketidakseirnbangan jantina yang ketara dari segi bilangan pelajar yang bejaya melanjutkan 
pengajian di pusat pengajian tinggi. 
Pelajar perempuan terus mendominasi kernasukan di universiti awam apabila 
menguasai 64.8 peratus atau 26,229 daripsda 40,566 tempat yang ditawarkan ~mtuk program 
ijazah pertama bagi sesi akademik 20101201 1. Bagi proyam ijazah pertama, 18,814 atau 65.7 
peratus pelajar Bumiputera adalah perempuan berbanding 9,819 atau 34.3 peratus lelaki, Cina 
(5,909 atau 61.8 peratus perempuan dan 3,660 atau 38.2 peratus Ielaki), manakala India dm 
lain-lain (1,506 atau 65.4 peratus perempuan dm 798 atau 34.6 peratus lelaki) (Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia, 2010). Kecernerlangan pelajar perempuan sebenarnya bemula di 
peringkat sekolah lagi. Hasilnya, banyak jawatan profesional kini telah diduduki oleh kaum 
hawa. 
Apakah yang telah mendorong kejayaan pelajar perempuan berbanding dengau pelajar 
lelaki. Adakah pelajar perempuan mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi berbanding 
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